
















被淘汰。之后 Q.Chen 提出一个基于 SINR 门限的模型[1]，


















当 OFDM 所 有 子 载 波 采 用 相 同 的 编 码 调 制 方 式
（MCS）时，EESM可以将 k 个子载波的 SINR 集合 γk 映射


















Σ log（PEReff，k（β））- log（PERk） 2Σ（2）
PEReff，k（β）和 PERk 为 EESM预测得到的以及实际链
路级仿真得到的误包率性能，M为总仿真次数。本文的车
载仿真所用的 β 值如表格 1 所示：
三、建模介绍




衰落，大尺度衰落采用 Two- Ray Ground，小尺度衰落实现
了专门为车载网络设计的高速公路场景下的小尺度衰落
[2]。
MAC 层：采用 IEEE802.11p 规定的带冲突避免的载
波侦听多址接入技术（CSMA/CS）。
物理层建模：以 EESM为基础，将数据包的多个子载
波的瞬时 SINR 映射成单个有效 SINR，在利用该有效
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2.5 信息传输方式
控制中心 CCTV与车站 CCTV 系统之间：通信光纤传
输网络为控制中心 CCTV 与车站、停车场、车辆段 CCTV
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图 2 为 802.11p 协议中的三种发送速率下，两种建模
的收包率 - SINR 的性能图（收包率 =1- 误包率），二者仿
真复杂度基本相同。而从图中可以看出，传统建模方法较




关系。不仅如此，对比数据包大小为 400bytes 和 100bytes
的仿真图可以发现，EESM建模可以反映出不同数据包大
小对传输性能的影响，其包大小为 100bytes 的曲线相对













调制方式 码率 β 速率
BPSK 1/2 0.9 3Mbps
BPSK 3/4 0.95 4.5Mbps
QPSK 1/2 1.65 6Mbps
QPSK 3/4 1.7 9Mbps
16- QAM 1/2 8.75 12Mbps
16- QAM 3/4 9.6 18Mbps
64- QAM 2/3 40.45 24Mbps
64- QAM 2/3 40.95 24Mbps
表 1 802.11p 协议的 MAC 和 β 对照表
图 2 收包率 - SINR 性能
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